HUBUNGAN ANTARA KONTROL DIRI DENGAN NOMOPHOBIA














A-1 NOMOPHOBIA QUESTIONAIRRE (NMP-Q) 

























NOMOPHOBIA QUESTIONAIRRE (NMP-Q) 
 
Jenis Kelamin  : 
Usia   : 
Fakultas/Jurusan : Manajemen / Akuntansi / Perpajakan / Manajemen Unggulan 
 
PETUNJUK PENGERJAAN 
 Saya mahasiswi Fakultas Psikologi Unika Soegijapranata Semarang yang 
sedang melakukan penelitian, untuk memenuhi salah satu syarat dalam mencapai 
gelar Sarjana Psikologi pada program Sarjana Strata 1 Unika Soegijapranata 
Semarang. 
Pada halaman berikut ini, terdapat angket yang berisi beberapa pernyataan dan 
saudara/i diminta untuk memberikan satu jawaban atas pernyataan-pernyataan 
tersebut. Sebelum menjawab ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu : 
1. Saudara/i diminta untuk menjawab semua pernyataan sesuai dengan keadaan 
yang dialami dan memillih salah satu dari tujuh alternatif jawaban yang telah 
disediakan. 
2. Apapun jawaban saudara/i tidak berpengaruh dalam perkuliahan dan jawaban 
dari angket ini akan dirahasiakan. 
3. Dalam angket ini saudara/i hanya perlu untuk memberi tanda check () pada 
jawaban yang dipilih 
STS : Sangat Tidak Sesuai 





Sangat                           Sangat Sesuai 
Tidak Sesuai                 
1. Saya sering membaca buku 





Jika jawaban saudara/i sesuai dengan contoh diatas, maka saudara/i setuju 
dengan pernyataan yang ada dalam angket tersebut. 
4. Jika telah selesai, pastikan tidak ada nomor yang terlewatkan.  
Terimakasih atas kerjasama dalam pengisian angket ini. 
- SELAMAT MENGERJAKAN  - 
-  
No Berikan penilaian yang berkaitan dengan smartphone 
anda, seberapa sesuai atau tidak sesuai dengan 
pernyataan di bawah ini. 
Sangat                                               Sangat Sesuai  
Tidak Sesuai  
1. Saya akan merasa tidak nyaman tanpa akses yang stabil 
untuk mencari informasi dari smartphone 
       
2. Saya merasa terganggu apabila tidak mendapatkan 
informasi sesuai yang saya inginkan dari smartphone saya 
       
3. Tidak mendapatkan informasi (contoh : berita terkini, 
cuaca, dll) pada smartphone, membuat saya gelisah 
       
4. Saya akan merasa terganggu apabila tidak dapat 
menggunakan kemampuan smartphone pada saat saya 
menginginkannya 
       
5. Baterai habis (low battery) membuat saya merasa gelisah        
6. Saya akan merasa panik apabila kuota bulanan smartphone 
habis 
       
7. Apabila tidak ada sinyal ataupun jaringan Wi-fi, maka saya 
akan rutin untuk mengecek sinyal atau menemukan Wi-fi 
       
8. Apabila saya tidak menggunakan HP, maka saya akan 
merasa takut/cemas apabila tersesat di suatu tempat 
       
9. Ketika saya menyimpan smartphone, maka muncul hasrat 
untuk mengecek smartphone yang saya miliki 






 Terimakasih atas partisipasi anda  
 
 
Apabila smartphone berjauhan dengan saya… 
10. Saya akan merasa cemas karena tidak dapat berkomunikasi 
langsung dengan teman atau keluarga 
       
11. Saya akan merasa khawatir karena teman atau keluarga 
tidak dapat menghubungi saya 
       
12. Saya merasa gelisah karena tidak dapat menerima 
SMS/telepon 
       
13. Saya akan merasa cemas karena tidak selalu tersambung 
dengan teman atau keluarga 
       
14. Saya akan merasa gelisah karena tidak mengetahui apabila 
seseorang menghubungi saya 
       
15. Saya merasa cemas karena koneksi yang stabil pada teman 
atau keluarga menjadi blank 
       
16. Saya akan merasa gugup/ gelisah apabila tidak tersambung 
dengan identitas pada dunia maya yang saya miliki 
       
17. Saya akan merasa tidak nyaman karena tidak dapat selalu 
up-to-date dengan media sosial/internet 
       
18. Saya akan merasa canggung karena tidak bisa mengecek 
notifikasi terbaru dari  media sosial /aplikasi lainnya 
       
19. Saya akan merasa cemas karena tidak dapat mengecek 
pesan/inbox pada email 
       
20. Saya akan merasa aneh karena saya tidak tahu apa yang 
akan saya perbuat 





SKALA PENELITIAN KONTROL DIRI 
 
Jenis Kelamin  : 
Usia   : 
Fakultas/Jurusan : Manajemen / Akuntansi / Perpajakan / Manajemen Unggulan 
 
PETUNJUK PENGERJAAN 
 Saya mahasiswi Fakultas Psikologi Unika Soegijapranata Semarang yang 
sedang melakukan penelitian, untuk memenuhi salah satu syarat dalam mencapai 
gelar Sarjana Psikologi pada program Sarjana Strata 1 Unika Soegijapranata 
Semarang. 
Pada halaman berikut ini, terdapat angket yang berisi beberapa pernyataan dan 
saudara/i diminta untuk memberikan satu jawaban atas pernyataan-pernyataan 
tersebut. Sebelum menjawab ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu : 
5. Saudara/i diminta untuk menjawab semua pernyataan sesuai dengan keadaan 
yang dialami dan memillih salah satu dari empat alternatif jawaban yang telah 
disediakan. 
6. Apapun jawaban saudara/i tidak berpengaruh dalam perkuliahan dan jawaban 
dari angket ini akan dirahasiakan. 
7. Dalam angket ini saudara/i hanya perlu untuk memberi tanda check () pada 
jawaban yang dipilih 
STS : Sangat Tidak Sesuai 
 TS : Tidak Sesuai 
  S : Sesuai 
 SS : Sangat Sesuai 
Contoh : 
No Pernyataan Alternatif Jawaban 
STS TS S SS 
1 Saya sering menonton TV     
Jika jawaban saudara/i sesuai dengan contoh diatas, maka saudara/i setuju 




8. Jika telah selesai, pastikan tidak ada nomor yang terlewatkan.  
Terimakasih atas kerjasama dalam pengisian angket ini. 
No Pernyataan Alternatif Jawaban 
STS TS S SS 
1 Apabila kegiatan perkuliahan sedang berlangsung, saya 
berusaha untuk fokus dan memperhatikan 
 
    
2 Pikiran saya mudah beralih dari satu topik ke topik lain  
 
    
3 Saya akan menyeleksi masukan dari teman sebelum 
melaksanakannya 
 
    
4 Saya lebih senang berdiam diri dirumah dengan kegiatan 
rutin tanpa peduli dengan lingkungan sekitar 
 
    
5 Ketika mengambil keputusan, saya akan berpikir dari banyak 
sudut pandang 
 
    
6 Saya lebih senang duduk-duduk di luar kelas pada saat 
kuliah, karena menurut saya kuliah itu membosankan 
 
    
7 Saya bisa tetap memusatkan pikiran pada materi kuliah 
ketika di kelas 
 
    
8 Semua saran dari teman akan saya lakukan  
 
    
9 Sesekali melakukan kegiatan di luar rutinitas (ex : olahraga, 
hangout) ternyata menyenangkan 
 
    
10 Saya cepat-cepat memutuskan sesuatu tanpa pertimbangan 
yang matang 
 
    
11 Saya tetap akan menyelesaikan pekerjaan terlebih dahulu 
walaupun ada ajakan dari teman 
 
    
12 Pikiran saya mudah tergoda saat mencium bau makanan 
yang lezat 
 




13 Saya bisa membedakan antara berita hoax dengan berita asli 
 
 
    
14 Saya sulit untuk memaafkan perbuatan orang lain yang telah 
menyakiti saya 
 
    
15 Sebelum membeli suatu barang, saya mempertimbangkan 




    
16 Saya lebih suka bersenang-senang dengan teman daripada 
menyelesaikan kewajiban yang saya miliki  
 
    
17 Pada saat belajar, pikiran saya tidak mudah tergoda dengan 
stimulus yang berasa dari luar (ex : wangi makanan) 
 
    
18 Saya percaya semua berita itu benar tanpa mencari informasi 
lagi secara mendalam  
 
    
19 Saya bisa memaafkan perbuatan orang lain walaupun hal 
tersebut menyakitkan  
 
    
20 Saya selalu membeli barang yang diinginkan tanpa berpikir 
panjang 
 
    
21 Saya bisa menghindari percakapan yang tidak perlu ketika 
mengikuti kuliah 
 
    
22 Ketika ada masalah, saya tidak bisa berpikir jernih 
 
    
23 Saya sering membaca artikel-artikel untuk menambah 
pengetahuan 
    
24 Saya lebih cenderung pasrah dalam menghadapi kegagalan 
 
 
    
25 Saya lebih memprioritaskan bidang akademik (kegiatan 
perkuliahan) daripada hobi yang saya sukai  
 
    






















memperhatikan dosen pada saat kuliah 
 
27 Dalam menghadapi suatu masalah, saya berusaha berpikir 
positif 
 
    
28 Saya kurang peduli dengan pengetahuan baru maupun 
artikel-artikel terkini 
 
    
29 Saya bisa memetik hikmah positif dari suatu kegagalan  
 
    
30 Saya kurang memiliki tujuan ke depan karena sulit untuk 
memprioritaskan suatu hal 
 







B-1 DATA AWAL ITEM NOMOPHOBIA  



























DATA AWAL ITEM NOMOPHOBIA  
Subjek y1 y2 y3 y4 y5 y6 y7 y8 y9 y10 y11 
1 6 6 5 6 4 4 7 2 5 5 5 
2 5 6 5 6 5 4 4 4 4 5 5 
3 6 5 6 5 7 7 6 4 7 7 6 
4 6 5 2 6 6 5 5 1 4 6 5 
5 5 3 3 4 2 2 2 3 3 4 4 
6 5 6 4 3 4 5 4 4 5 6 7 
7 6 4 3 6 4 7 5 4 4 4 5 
8 5 5 3 3 3 3 6 3 5 5 5 
9 5 6 4 5 5 6 4 5 5 6 4 
10 5 5 5 5 6 3 1 1 2 4 4 
11 5 5 3 3 2 4 5 2 3 4 5 
12 4 5 5 5 3 4 4 4 4 7 7 
13 1 3 3 1 2 3 1 5 1 4 5 
14 4 3 5 3 5 3 5 4 4 4 5 
15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7 
16 6 6 4 6 2 5 3 5 1 4 1 
17 5 3 5 2 4 5 3 5 3 5 5 
18 5 1 1 5 5 5 5 5 5 1 5 
19 5 7 6 4 2 3 1 4 3 7 6 
20 5 3 3 5 3 2 3 3 3 3 3 
21 5 6 2 5 5 7 6 5 7 5 6 
22 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 
23 5 5 5 5 3 7 4 6 4 5 5 
24 4 4 3 4 3 2 2 2 2 4 4 
25 7 7 7 7 6 4 5 1 3 3 4 
26 7 7 7 7 7 4 3 3 1 7 7 
27 4 3 3 5 5 3 3 2 4 5 6 
28 6 6 6 6 5 6 6 5 6 5 5 
29 6 6 6 6 4 5 6 4 5 5 5 
30 5 2 5 2 2 5 5 5 5 5 5 
31 4 4 4 5 4 5 4 4 5 4 5 
32 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 
33 5 4 3 5 5 5 5 4 3 4 5 
34 4 2 3 4 3 4 1 1 3 3 4 




Subjek y12  y13 y14 y15 y16 y17 y18 y19 y20 Jumlah 
1 
5 4 5 5 4 3 3 4 3 91 
2 5 5 5 4 4 3 3 3 5 90 
3 7 7 7 7 6 7 5 3 6 121 
4 4 5 6 5 2 5 5 2 2 87 
5 2 4 2 3 2 2 2 2 2 56 
6 4 7 6 7 4 1 4 3 1 90 
7 4 5 5 4 5 4 4 5 4 92 
8 3 5 5 5 3 4 3 3 3 80 
9 4 5 5 6 4 5 3 4 5 96 
10 4 4 5 3 3 5 5 5 5 80 
11 5 5 6 4 4 4 4 4 2 79 
12 6 7 4 4 5 3 5 4 4 94 
13 2 4 4 5 2 2 2 3 4 57 
14 4 5 4 4 3 4 4 4 3 80 
15 7 7 1 1 1 1 1 1 1 38 
16 5 3 7 3 2 5 2 6 3 79 
17 2 5 5 4 4 5 3 6 5 84 
18 1 5 1 5 1 1 1 1 1 60 
19 5 5 5 4 4 3 3 6 1 84 
20 3 3 3 4 3 3 3 3 2 63 
21 7 6 5 6 7 5 6 5 6 112 
22 6 6 6 6 6 6 6 6 6 120 
23 5 5 5 3 1 1 3 3 7 87 
24 3 4 4 5 3 2 2 2 2 61 
25 2 6 7 5 1 7 4 3 4 93 
26 3 7 7 7 7 3 2 2 6 104 
27 3 4 4 4 1 2 2 2 5 70 
28 4 4 6 6 6 6 7 6 6 113 
29 4 4 6 6 6 6 7 6 6 109 
30 2 5 2 5 2 5 5 2 5 79 
31 4 1 4 4 3 5 4 4 4 81 
32 7 7 7 7 7 7 7 4 7 126 
33 4 4 4 5 4 4 4 4 5 86 
34 3 3 3 4 3 1 1 3 5 58 






Subjek y1 y2 y3 y4 y5 y6 y7 y8 y9 y10 y11 
36 5 5 5 6 6 6 6 4 6 6 5 
37 4 3 1 1 2 4 2 5 4 7 4 
38 5 3 4 4 7 7 2 6 1 6 7 
39 7 7 6 7 6 7 7 6 7 6 6 
40 5 5 1 1 1 1 1 1 5 5 5 
41 1 1 1 1 5 1 1 5 1 5 5 
42 6 6 6 6 4 4 5 7 6 7 7 
43 6 5 5 5 5 5 5 4 6 5 5 
44 5 5 5 5 5 5 5 4 6 4 6 
45 7 6 6 5 1 2 5 6 6 6 7 
46 3 4 4 2 4 2 2 3 5 7 6 
47 7 3 7 7 7 6 7 7 7 5 7 
48 2 2 2 2 1 1 2 1 1 3 3 
49 7 7 6 5 3 2 1 1 2 2 3 
50 1 1 1 1 1 1 1 1 7 7 7 
51 6 6 3 7 6 6 2 4 5 6 6 
52 5 5 3 3 3 3 3 3 4 5 6 
53 6 4 3 4 3 3 5 3 3 4 4 
54 7 6 3 7 4 4 4 2 3 5 5 
55 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
56 6 6 6 1 6 6 6 1 6 1 6 
57 5 4 2 3 2 5 4 3 4 4 5 
58 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 
59 5 5 5 6 7 7 6 4 6 5 5 
60 7 2 3 6 4 5 5 3 3 5 4 
61 5 5 4 5 4 5 5 4 5 5 5 
62 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 
63 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
64 5 5 5 6 4 4 5 2 3 6 6 










Subjek y12  y13 y14 y15 y16 y17 y18 y19 y20 Jumlah 
36 5 5 5 4 4 4 3 4 5 99 
37 2 6 3 3 3 4 4 3 3 68 














39 5 5 5 5 6 5 6 6 5 120 
40 5 5 1 1 1 1 1 1 1 48 
41 1 5 1 1 1 1 1 1 1 40 
42 5 6 6 6 6 6 7 6 6 118 
43 5 5 5 5 5 5 5 5 5 101 
44 6 5 4 5 3 3 4 6 7 98 
45 2 6 2 6 6 2 6 6 6 99 
46 4 6 5 4 2 2 3 4 7 79 
47 6 7 7 6 2 2 2 6 7 115 
48 3 3 3 3 1 2 1 3 1 40 
49 1 2 3 5 3 4 3 2 6 68 
50 1 1 1 7 7 7 7 1 1 62 
51 6 6 6 5 4 4 4 4 4 100 
52 4 4 3 4 4 3 3 3 5 76 
53 4 4 5 4 4 4 4 4 5 80 
54 1 1 3 3 2 1 1 1 1 64 
55 5 5 5 1 1 4 4 4 4 84 
56 6 1 6 6 1 6 6 1 6 90 
57 4 5 5 5 4 4 4 3 3 78 
58 7 7 7 7 7 7 7 7 7 140 
59 3 4 4 4 4 4 4 4 4 96 
60 5 4 5 4 6 3 4 5 5 88 
61 4 5 4 5 4 3 3 3 5 88 
62 4 5 5 4 3 3 3 3 3 80 
63 3 3 5 3 3 3 3 3 5 86 
64 6 6 5 5 2 4 2 4 2 87 





DATA AWAL ITEM KONTROL DIRI 
Subjek x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10 x11 x12 x13 x14 
1 3 3 3 3 3 4 3 2 3 3 3 1 3 2 
2 3 3 3 2 3 4 3 3 4 3 3 2 3 3 
3 3 1 4 1 4 3 2 3 2 2 4 3 3 4 
4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 2 4 4 
5 3 1 3 4 3 3 2 4 4 4 3 1 3 3 
6 3 2 4 1 4 3 3 3 4 3 3 2 3 2 
7 3 2 2 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 1 
8 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 
9 3 2 3 3 4 3 2 3 4 3 2 3 3 2 
10 3 2 4 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 4 
11 3 3 3 2 4 3 2 3 4 3 3 2 4 2 
12 3 2 4 2 3 3 3 3 4 3 2 3 1 4 
13 4 2 3 3 4 4 3 3 4 3 3 2 3 2 
14 3 2 2 4 4 4 3 1 3 4 3 1 3 3 
15 3 2 3 2 3 2 3 1 4 1 4 3 3 2 
16 3 3 3 2 4 3 3 3 4 3 3 2 2 1 
17 3 2 3 4 4 4 4 2 3 4 3 3 3 4 
18 3 1 3 4 4 3 4 2 3 3 4 1 4 4 
19 3 2 3 4 4 3 3 1 4 3 4 4 4 3 
20 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 2 3 2 3 
21 3 2 4 4 3 1 3 1 4 4 2 2 4 2 
22 3 2 3 3 3 1 3 3 4 2 3 1 3 2 
23 3 2 3 1 2 3 2 4 4 2 2 2 3 1 
24 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 
25 4 1 3 3 3 3 3 3 4 3 2 2 2 2 
26 3 1 3 4 3 3 3 4 4 3 2 1 4 1 
27 4 3 4 3 3 4 4 3 3 3 4 3 2 2 
28 3 2 3 3 3 3 2 3 4 4 3 2 3 4 
29 3 2 3 4 3 4 3 3 3 3 3 2 2 3 
30 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 
31 4 2 3 4 3 2 2 2 3 2 3 2 3 2 
32 3 2 3 3 3 3 3 3 4 3 3 2 3 3 
33 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 2 3 3 
34 3 3 3 3 3 4 2 3 3 3 3 1 2 3 






Subjek x15 x16 x17 x18 x19 x20 x21 x22 x23 x24 x25 x26 
1 2 3 2 4 3 3 3 3 3 3 2 3 
2 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 
3 4 3 3 4 4 1 4 1 4 4 4 3 
4 3 4 3 3 4 3 4 4 4 3 4 3 
5 3 3 2 3 3 3 2 3 4 3 3 3 
6 4 4 3 4 2 4 2 3 4 4 1 3 
7 3 2 2 3 3 2 2 3 2 2 2 2 
8 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 
9 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 
10 3 2 3 3 4 3 3 2 3 3 2 2 
11 3 3 2 3 1 4 4 2 3 3 1 3 
12 4 3 2 1 4 4 2 2 2 3 2 3 
13 4 3 2 3 2 3 3 1 3 3 3 3 
14 2 3 1 2 2 3 1 2 3 2 2 2 
15 3 2 3 2 4 3 3 3 2 3 3 2 
16 3 4 3 3 2 4 1 2 4 4 2 3 
17 4 3 2 2 3 4 2 3 3 4 4 3 
18 4 2 3 4 4 2 4 3 4 2 3 4 
19 3 3 1 3 3 4 4 3 3 4 4 3 
20 3 3 2 3 3 3 4 2 2 3 2 3 
21 3 2 1 2 2 1 2 2 3 2 3 1 
22 4 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 1 
23 3 2 2 3 2 3 2 2 3 3 1 2 
24 3 3 2 4 3 3 2 3 3 3 3 3 
25 4 2 1 4 2 4 1 4 1 4 2 2 
26 3 3 2 3 1 4 2 3 3 4 2 4 
27 3 3 3 3 2 3 1 3 3 4 3 4 
28 2 3 2 4 4 3 2 3 3 4 2 3 
29 3 3 2 3 3 4 3 3 2 4 2 3 
30 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 2 3 
31 3 4 2 2 3 3 3 3 3 2 3 2 
32 4 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 
33 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
34 4 2 2 3 4 3 2 1 3 3 3 3 






Subjek x27 x28 x29 x30 Jumlah 
1 3 3 3 3 85 
2 3 3 3 3 91 
3 3 3 4 3 91 
4 4 3 4 3 106 
5 3 4 3 3 89 
6 4 3 4 4 93 
7 2 2 3 3 74 
8 3 3 3 3 86 
9 3 3 3 3 85 
10 3 2 3 3 84 
11 3 3 4 3 86 
12 3 3 3 3 84 
13 3 3 3 3 88 
14 3 3 3 2 76 
15 2 2 3 2 78 
16 3 3 3 4 87 
17 3 3 4 4 97 
18 4 3 4 2 95 
19 4 4 3 3 97 
20 2 3 3 3 86 
21 3 2 3 2 73 
22 3 2 3 3 79 
23 4 4 3 3 76 
24 3 3 3 4 92 
25 3 3 3 4 82 
26 4 4 3 2 86 
27 4 3 4 4 95 
28 4 3 3 3 90 
29 3 3 4 3 89 
30 3 3 3 3 83 
31 2 2 3 2 79 
32 4 3 3 3 88 
33 3 3 3 3 89 
34 3 4 3 3 85 










Subjek x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10 x11 x12 x13 x14 
36 3 2 3 3 3 2 3 2 4 3 2 1 3 1 
37 3 2 4 2 3 1 3 3 3 3 4 4 4 4 
38 3 2 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 
39 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 
40 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 1 2 2 
41 3 2 2 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 4 
42 3 2 3 4 3 4 3 3 4 3 3 1 3 1 
43 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 
44 3 2 3 3 3 4 2 3 4 4 3 1 2 2 
45 3 2 2 3 3 3 3 3 4 2 4 3 1 1 
46 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 1 3 3 
47 3 2 4 4 4 4 3 3 4 4 3 1 3 4 
48 3 2 3 3 3 3 3 3 4 4 3 1 3 4 
49 3 1 4 3 4 3 3 4 4 3 3 2 4 3 
50 3 3 3 3 3 4 3 2 3 3 2 4 3 4 
51 3 2 4 3 2 3 2 4 4 2 2 2 3 2 
52 3 2 2 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 
53 3 2 3 2 3 2 2 3 3 3 2 2 3 3 
54 3 2 4 3 3 3 2 4 4 3 3 3 3 3 
55 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 
56 3 2 3 3 3 2 2 2 3 3 2 2 3 2 
57 3 1 3 3 2 3 3 2 3 3 2 1 3 2 
58 3 1 3 3 2 3 3 2 3 3 2 1 4 1 
59 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 1 3 2 
60 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 
61 3 2 3 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 2 
62 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 2 
63 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 
64 4 2 3 2 3 4 3 3 3 4 3 2 3 3 







Subjek x15 x16 x17 x18 x19 x20 x21 x22 x23 x24 x25 x26 
36 4 3 2 4 2 4 2 1 3 4 3 3 
37 4 4 2 2 4 4 3 3 3 4 3 3 
38 4 4 2 4 4 4 3 4 4 4 3 3 
39 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 
40 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 
41 3 2 3 4 4 3 2 2 3 3 3 3 
42 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 
43 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
44 4 4 2 3 2 4 2 3 2 3 3 2 
45 3 2 4 2 3 3 4 1 4 4 1 4 
46 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 2 2 
47 3 4 4 4 4 4 2 2 4 4 3 4 
48 2 3 2 4 4 2 2 3 4 4 2 3 
49 4 3 2 4 3 3 2 2 4 4 2 3 
50 3 4 1 4 4 3 3 3 4 4 2 4 
51 3 2 2 3 2 3 3 2 3 3 2 2 
52 4 3 2 3 1 3 3 2 4 3 4 3 
53 2 2 2 3 3 2 3 2 4 3 1 2 
54 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 
55 2 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 2 
56 2 2 2 3 3 3 3 2 3 2 2 2 
57 4 3 2 3 2 3 2 3 3 3 2 2 
58 4 3 1 4 1 4 1 4 2 4 2 3 
59 3 3 2 3 2 3 2 2 2 3 3 3 
60 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 
61 3 4 2 4 2 3 3 2 3 4 2 3 
62 3 3 2 3 2 3 2 2 3 2 3 2 
63 3 2 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 
64 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 










Subjek x27 x28 x29 x30 Jumlah 
36 3 3 3 2 81 
37 3 3 4 2 94 
38 4 4 1 4 106 
39 3 3 3 3 85 
40 3 3 3 3 81 
41 4 3 3 2 88 
42 2 3 4 2 84 
43 3 2 3 2 85 
44 4 3 4 3 87 
45 3 2 4 2 83 
46 3 2 3 3 79 
47 3 4 4 3 102 
48 4 4 3 3 91 
49 4 4 2 4 94 
50 3 3 4 3 95 
51 3 3 4 2 80 
52 4 3 4 3 92 
53 4 3 3 3 78 
54 3 3 3 2 87 
55 3 3 3 3 81 
56 2 2 3 3 74 
57 4 2 3 3 78 
58 4 4 4 4 83 
59 3 3 3 2 79 
60 3 3 3 3 85 
61 3 3 4 3 91 
62 3 3 3 3 79 
63 3 3 3 3 81 
64 3 3 3 3 92 











Validitas dan Reliabilitas 
 
C-1 VALIDITAS DAN RELIABILITAS 
NOMOPHOBIA QUESTIONNAIRE 




























VALIDITAS DAN RELIABILITAS NOMOPHOBIA QUESTIONAIRRE 
 
Putaran 1 Nomophobia 
Case Processing Summary 
  N % 
Cases Valid 65 100.0 
Excluded
a
 0 .0 
Total 65 100.0 










 Scale Mean if Item 
Deleted 





if Item Deleted 
Y1 80.97 416.343 .573 .921 
Y2 81.40 413.619 .572 .921 
Y3 81.86 406.434 .668 .918 
Y4 81.45 407.501 .600 .920 
Y5 81.80 408.694 .612 .920 
Y6 81.57 400.624 .718 .917 
Y7 81.94 403.277 .659 .919 
Y8 82.20 414.412 .533 .921 
Y9 81.71 410.460 .573 .921 
Y10 81.08 425.385 .456 .923 
Y11 80.72 434.360 .383 .924 
Y12 81.85 416.413 .523 .922 
Y13 81.20 427.475 .390 .924 
Y14 81.43 405.030 .713 .918 
Y15 81.38 414.272 .637 .919 
Y16 82.32 403.378 .642 .919 
Y17 82.20 409.850 .580 .920 
Y18 82.22 403.984 .670 .918 
Y19 82.35 412.888 .605 .920 






VALIDITAS DAN RELIABILITAS SKALA KONTROL DIRI 
 
Putaran 1 Kontrol Diri 
Case Processing Summary 
  N % 
Cases Valid 65 100.0 
Excluded
a
 0 .0 
Total 65 100.0 




































 Scale Mean if Item 
Deleted 





if Item Deleted 
X1 83.20 53.913 -.087 .774 
X2 84.25 52.845 .052 .773 
X3 83.18 51.497 .241 .765 
X4 83.31 52.091 .085 .774 
X5 83.15 49.413 .505 .754 
X6 83.23 49.680 .321 .761 
X7 83.54 51.315 .273 .764 
X8 83.51 51.535 .147 .770 
X9 82.88 52.203 .134 .770 
X10 83.35 49.138 .416 .756 
X11 83.46 49.409 .425 .756 
X12 84.26 49.884 .236 .767 
X13 83.42 51.590 .159 .769 
X14 83.68 45.878 .502 .748 
X15 83.17 51.268 .208 .767 
X16 83.40 48.931 .493 .753 
X17 84.12 51.703 .160 .769 
X18 83.22 50.015 .320 .761 
X19 83.52 49.535 .270 .765 
X20 83.25 50.563 .249 .765 
X21 83.72 52.078 .079 .775 
X22 83.83 50.487 .248 .765 
X23 83.31 49.529 .382 .758 
X24 83.14 48.684 .487 .753 
X25 83.77 49.837 .302 .762 
X26 83.54 48.440 .502 .752 
X27 83.12 50.172 .367 .760 
X28 83.35 49.607 .442 .756 
X29 83.09 52.585 .088 .771 














Putaran 2 Kontrol Diri 
Case Processing Summary 
  N % 
Cases Valid 65 100.0 
Excluded
a
 0 .0 
Total 65 100.0 










 Scale Mean if Item 
Deleted 





if Item Deleted 
X3 57.77 40.149 .225 .796 
X5 57.74 38.321 .489 .784 
X6 57.82 38.653 .294 .793 
X7 58.12 39.828 .282 .793 
X10 57.94 37.746 .442 .785 
X11 58.05 38.357 .403 .787 
X12 58.85 38.570 .236 .799 
X14 58.26 34.821 .524 .778 
X15 57.75 39.501 .249 .795 
X16 57.98 37.890 .479 .783 
X18 57.80 38.600 .334 .791 
X19 58.11 38.410 .256 .797 
X20 57.83 39.080 .262 .795 
X22 58.42 39.090 .252 .796 
X23 57.89 38.816 .317 .792 
X24 57.72 37.235 .530 .780 
X25 58.35 38.670 .289 .794 
X26 58.12 37.735 .453 .784 
X27 57.71 38.554 .412 .787 
X28 57.94 38.121 .479 .784 












D-1 DATA VALID ITEM NOMOPHOBIA  































DATA VALID ITEM NOMOPHOBIA QUESTIONAIRRE 
Subjek y1 y2 y3 y4 y5 y6 y7 y8 y9 y10 y11 
1 6 6 5 6 4 4 7 2 5 5 5 
2 5 6 5 6 5 4 4 4 4 5 5 
3 6 5 6 5 7 7 6 4 7 7 6 
4 6 5 2 6 6 5 5 1 4 6 5 
5 5 3 3 4 2 2 2 3 3 4 4 
6 5 6 4 3 4 5 4 4 5 6 7 
7 6 4 3 6 4 7 5 4 4 4 5 
8 5 5 3 3 3 3 6 3 5 5 5 
9 5 6 4 5 5 6 4 5 5 6 4 
10 5 5 5 5 6 3 1 1 2 4 4 
11 5 5 3 3 2 4 5 2 3 4 5 
12 4 5 5 5 3 4 4 4 4 7 7 
13 1 3 3 1 2 3 1 5 1 4 5 
14 4 3 5 3 5 3 5 4 4 4 5 
15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7 
16 6 6 4 6 2 5 3 5 1 4 1 
17 5 3 5 2 4 5 3 5 3 5 5 
18 5 1 1 5 5 5 5 5 5 1 5 
19 5 7 6 4 2 3 1 4 3 7 6 
20 5 3 3 5 3 2 3 3 3 3 3 
21 5 6 2 5 5 7 6 5 7 5 6 
22 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 
23 5 5 5 5 3 7 4 6 4 5 5 
24 4 4 3 4 3 2 2 2 2 4 4 
25 7 7 7 7 6 4 5 1 3 3 4 
26 7 7 7 7 7 4 3 3 1 7 7 
27 4 3 3 5 5 3 3 2 4 5 6 
28 6 6 6 6 5 6 6 5 6 5 5 
29 6 6 6 6 4 5 6 4 5 5 5 
30 5 2 5 2 2 5 5 5 5 5 5 
31 4 4 4 5 4 5 4 4 5 4 5 
32 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 
33 5 4 3 5 5 5 5 4 3 4 5 
34 4 2 3 4 3 4 1 1 3 3 4 




Subjek y12  y13 y14 y15 y16 y17 y18 y19 y20 Jumlah 
1 
5 4 5 5 4 3 3 4 3 91 
2 5 5 5 4 4 3 3 3 5 90 
3 7 7 7 7 6 7 5 3 6 121 
4 4 5 6 5 2 5 5 2 2 87 
5 2 4 2 3 2 2 2 2 2 56 
6 4 7 6 7 4 1 4 3 1 90 
7 4 5 5 4 5 4 4 5 4 92 
8 3 5 5 5 3 4 3 3 3 80 
9 4 5 5 6 4 5 3 4 5 96 
10 4 4 5 3 3 5 5 5 5 80 
11 5 5 6 4 4 4 4 4 2 79 
12 6 7 4 4 5 3 5 4 4 94 
13 2 4 4 5 2 2 2 3 4 57 
14 4 5 4 4 3 4 4 4 3 80 
15 7 7 1 1 1 1 1 1 1 38 
16 5 3 7 3 2 5 2 6 3 79 
17 2 5 5 4 4 5 3 6 5 84 
18 1 5 1 5 1 1 1 1 1 60 
19 5 5 5 4 4 3 3 6 1 84 
20 3 3 3 4 3 3 3 3 2 63 
21 7 6 5 6 7 5 6 5 6 112 
22 6 6 6 6 6 6 6 6 6 120 
23 5 5 5 3 1 1 3 3 7 87 
24 3 4 4 5 3 2 2 2 2 61 
25 2 6 7 5 1 7 4 3 4 93 
26 3 7 7 7 7 3 2 2 6 104 
27 3 4 4 4 1 2 2 2 5 70 
28 4 4 6 6 6 6 7 6 6 113 
29 4 4 6 6 6 6 7 6 6 109 
30 2 5 2 5 2 5 5 2 5 79 
31 4 1 4 4 3 5 4 4 4 81 
32 7 7 7 7 7 7 7 4 7 126 
33 4 4 4 5 4 4 4 4 5 86 
34 3 3 3 4 3 1 1 3 5 58 






Subjek y1 y2 y3 y4 y5 y6 y7 y8 y9 y10 y11 
36 5 5 5 6 6 6 6 4 6 6 5 
37 4 3 1 1 2 4 2 5 4 7 4 
38 5 3 4 4 7 7 2 6 1 6 7 
39 7 7 6 7 6 7 7 6 7 6 6 
40 5 5 1 1 1 1 1 1 5 5 5 
41 1 1 1 1 5 1 1 5 1 5 5 
42 6 6 6 6 4 4 5 7 6 7 7 
43 6 5 5 5 5 5 5 4 6 5 5 
44 5 5 5 5 5 5 5 4 6 4 6 
45 7 6 6 5 1 2 5 6 6 6 7 
46 3 4 4 2 4 2 2 3 5 7 6 
47 7 3 7 7 7 6 7 7 7 5 7 
48 2 2 2 2 1 1 2 1 1 3 3 
49 7 7 6 5 3 2 1 1 2 2 3 
50 1 1 1 1 1 1 1 1 7 7 7 
51 6 6 3 7 6 6 2 4 5 6 6 
52 5 5 3 3 3 3 3 3 4 5 6 
53 6 4 3 4 3 3 5 3 3 4 4 
54 7 6 3 7 4 4 4 2 3 5 5 
55 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
56 6 6 6 1 6 6 6 1 6 1 6 
57 5 4 2 3 2 5 4 3 4 4 5 
58 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 
59 5 5 5 6 7 7 6 4 6 5 5 
60 7 2 3 6 4 5 5 3 3 5 4 
61 5 5 4 5 4 5 5 4 5 5 5 
62 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 
63 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
64 5 5 5 6 4 4 5 2 3 6 6 










Subjek y12  y13 y14 y15 y16 y17 y18 y19 y20 Jumlah 
36 5 5 5 4 4 4 3 4 5 99 













38 6 7 4 6 6 6 6 2 7 102 
39 5 5 5 5 6 5 6 6 5 120 
40 5 5 1 1 1 1 1 1 1 48 
41 1 5 1 1 1 1 1 1 1 40 
42 5 6 6 6 6 6 7 6 6 118 
43 5 5 5 5 5 5 5 5 5 101 
44 6 5 4 5 3 3 4 6 7 98 
45 2 6 2 6 6 2 6 6 6 99 
46 4 6 5 4 2 2 3 4 7 79 
47 6 7 7 6 2 2 2 6 7 115 
48 3 3 3 3 1 2 1 3 1 40 
49 1 2 3 5 3 4 3 2 6 68 
50 1 1 1 7 7 7 7 1 1 62 
51 6 6 6 5 4 4 4 4 4 100 
52 4 4 3 4 4 3 3 3 5 76 
53 4 4 5 4 4 4 4 4 5 80 
54 1 1 3 3 2 1 1 1 1 64 
55 5 5 5 1 1 4 4 4 4 84 
56 6 1 6 6 1 6 6 1 6 90 
57 4 5 5 5 4 4 4 3 3 78 
58 7 7 7 7 7 7 7 7 7 140 
59 3 4 4 4 4 4 4 4 4 96 
60 5 4 5 4 6 3 4 5 5 88 
61 4 5 4 5 4 3 3 3 5 88 
62 4 5 5 4 3 3 3 3 3 80 
63 3 3 5 3 3 3 3 3 5 86 
64 6 6 5 5 2 4 2 4 2 87 





DATA VALID ITEM SKALA KONTROL DIRI 
Subjek x3 x5 x6 x7 x10 x11 x12 x14 x15 
1 3 3 4 3 3 3 1 2 2 
2 3 3 4 3 3 3 2 3 3 
3 4 4 3 2 2 4 3 4 4 
4 4 4 4 3 4 3 2 4 3 
5 3 3 3 2 4 3 1 3 3 
6 4 4 3 3 3 3 2 2 4 
7 2 3 3 3 1 3 3 1 3 
8 3 3 3 3 3 3 2 3 2 
9 3 4 3 2 3 2 3 2 3 
10 4 3 2 3 2 3 3 4 3 
11 3 4 3 2 3 3 2 2 3 
12 4 3 3 3 3 2 3 4 4 
13 3 4 4 3 3 3 2 2 4 
14 2 4 4 3 4 3 1 3 2 
15 3 3 2 3 1 4 3 2 3 
16 3 4 3 3 3 3 2 1 3 
17 3 4 4 4 4 3 3 4 4 
18 3 4 3 4 3 4 1 4 4 
19 3 4 3 3 3 4 4 3 3 
20 3 3 3 3 3 2 3 3 3 
21 4 3 1 3 4 2 2 2 3 
22 3 3 1 3 2 3 1 2 4 
23 3 2 3 2 2 2 2 1 3 
24 3 4 3 3 3 4 3 3 3 
25 3 3 3 3 3 2 2 2 4 
26 3 3 3 3 3 2 1 1 3 
27 4 3 4 4 3 4 3 2 3 
28 3 3 3 2 4 3 2 4 2 
29 3 3 4 3 3 3 2 3 3 
30 3 3 3 3 3 3 2 2 3 
31 3 3 2 2 2 3 2 2 3 
32 3 3 3 3 3 3 2 3 4 
33 3 3 3 3 3 3 2 3 3 
34 3 3 4 2 3 3 1 3 4 




Subjek x16 x18 x19 x20 x22 x23 x24 x25 x26 x27 x28 x30 
TOTAL 
VALID 
1 3 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 60 
2 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 64 
3 3 4 4 1 1 4 4 4 3 3 3 3 67 
4 4 3 4 3 4 4 3 4 3 4 3 3 73 
5 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 63 
6 4 4 2 4 3 4 4 1 3 4 3 4 68 
7 2 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2 3 50 
8 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 60 
9 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 59 
10 2 3 4 3 2 3 3 2 2 3 2 3 59 
11 3 3 1 4 2 3 3 1 3 3 3 3 57 
12 3 1 4 4 2 2 3 2 3 3 3 3 62 
13 3 3 2 3 1 3 3 3 3 3 3 3 61 
14 3 2 2 3 2 3 2 2 2 3 3 2 55 
15 2 2 4 3 3 2 3 3 2 2 2 2 54 
16 4 3 2 4 2 4 4 2 3 3 3 4 63 
17 3 2 3 4 3 3 4 4 3 3 3 4 72 
18 2 4 4 2 3 4 2 3 4 4 3 2 67 
19 3 3 3 4 3 3 4 4 3 4 4 3 71 
20 3 3 3 3 2 2 3 2 3 2 3 3 58 
21 2 2 2 1 2 3 2 3 1 3 2 2 49 
22 2 3 3 3 3 3 3 2 1 3 2 3 53 
23 2 3 2 3 2 3 3 1 2 4 4 3 52 
24 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 67 
25 2 4 2 4 4 1 4 2 2 3 3 4 60 
26 3 3 1 4 3 3 4 2 4 4 4 2 59 
27 3 3 2 3 3 3 4 3 4 4 3 4 69 
28 3 4 4 3 3 3 4 2 3 4 3 3 65 
29 3 3 3 4 3 2 4 2 3 3 3 3 63 
30 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 58 
31 4 2 3 3 3 3 2 3 2 2 2 2 53 
32 3 3 3 3 3 3 3 3 2 4 3 3 63 
33 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 62 
34 2 3 4 3 1 3 3 3 3 3 4 3 61 









Subjek x3 x5 x6 x7 x10 x11 x12 x14 
36 3 3 2 3 3 2 1 1 
37 4 3 1 3 3 4 4 4 
38 4 4 3 3 4 4 4 4 
39 3 3 3 3 2 2 2 3 
40 3 3 3 3 2 3 1 2 
41 2 3 3 2 3 3 3 4 
42 3 3 4 3 3 3 1 1 
43 3 3 3 3 3 3 1 3 
44 3 3 4 2 4 3 1 2 
45 2 3 3 3 2 4 3 1 
46 3 3 3 2 3 2 1 3 
47 4 4 4 3 4 3 1 4 
48 3 3 3 3 4 3 1 4 
49 4 4 3 3 3 3 2 3 
50 3 3 4 3 3 2 4 4 
51 4 2 3 2 2 2 2 2 
52 2 4 4 3 3 3 3 4 
53 3 3 2 2 3 2 2 3 
54 4 3 3 2 3 3 3 3 
55 3 3 3 3 3 3 2 3 
56 3 3 2 2 3 2 2 2 
57 3 2 3 3 3 2 1 2 
58 3 2 3 3 3 2 1 1 
59 3 3 3 3 3 3 1 2 
60 3 3 3 3 3 3 2 3 
61 3 3 4 3 3 3 3 2 
62 3 3 3 2 3 2 2 2 
63 3 3 3 2 3 3 2 3 
64 3 3 4 3 4 3 2 3 





Subjek x15 x16 x18 x19 x20 x22 x23 x24 x25 x26 x27 x28 x30 
TOTAL 
VALID 
36 4 3 4 2 4 1 3 4 3 3 3 3 2 57 
37 4 4 2 4 4 3 3 4 3 3 3 3 2 68 
38 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 80 
39 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 59 
40 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 56 
41 3 2 4 4 3 2 3 3 3 3 4 3 2 62 
42 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 56 
43 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 59 
44 4 4 3 2 4 3 2 3 3 2 4 3 3 62 
45 3 2 2 3 3 1 4 4 1 4 3 2 2 55 
46 3 3 2 3 3 2 3 3 2 2 3 2 3 54 
47 3 4 4 4 4 2 4 4 3 4 3 4 3 73 
48 2 3 4 4 2 3 4 4 2 3 4 4 3 66 
49 4 3 4 3 3 2 4 4 2 3 4 4 4 69 
50 3 4 4 4 3 3 4 4 2 4 3 3 3 70 
51 3 2 3 2 3 2 3 3 2 2 3 3 2 52 
52 4 3 3 1 3 2 4 3 4 3 4 3 3 66 
53 2 2 3 3 2 2 4 3 1 2 4 3 3 54 
54 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 61 
55 2 3 3 3 2 2 2 3 3 2 3 3 3 57 
56 2 2 3 3 3 2 3 2 2 2 2 2 3 50 
57 4 3 3 2 3 3 3 3 2 2 4 2 3 56 
58 4 3 4 1 4 4 2 4 2 3 4 4 4 61 
59 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 2 56 
60 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 60 
61 3 4 4 2 3 2 3 4 2 3 3 3 3 63 
62 3 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 3 55 
63 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 58 
64 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 66 









E-1 UJI NORMALITAS 

































One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
  
KONTROLDIRI NOMOPHOBIA 
N 65 65 
Normal Parameters
a
 Mean 60.91 85.97 
Std. Deviation 6.475 21.318 
Most Extreme Differences Absolute .081 .110 
Positive .081 .056 
Negative -.046 -.110 
Kolmogorov-Smirnov Z .653 .889 
Asymp. Sig. (2-tailed) .787 .407 
a. Test distribution is Normal.   








































































N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
KONTROLDIRI 65 49 80 60.91 6.475 
NOMOPHOBIA 65 38 140 85.97 21.318 





  KONTROLDIRI NOMOPHOBIA 
KONTROLDIRI Pearson Correlation 1 -.089 
Sig. (1-tailed)  .239 
N 65 65 
NOMOPHOBIA Pearson Correlation -.089 1 
Sig. (1-tailed) .239  

















SURAT IJIN PENELITIAN DAN BUKTI 
PENELITIAN  
 
G-1 SURAT IJIN PENELITIAN 

































SURAT IJIN PENELITIAN 
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LAMPIRAN G-2 
SURAT BUKTI PENELITIAN
113 
 
 
 
